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MOTTO  
                             
                           
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan  
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan  
janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah  
adalah maha penyayang kepadamu.  
(Q.S An-Nisaa’: 29)
                                                          

 Departemen Agama RI, Al.Qur’an dan Terjemahnya: Danakarya. (Surabaya: Mekar 
Surabaya, 2004), hal. 107 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Promosi, Penetapan Harga Jual dan 
Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Menjadi Anggota di Koperasi Pondok 
Pesantren Al-Barkah Wonodadi Blitar” ini ditulis oleh Wulidatul Husna, NIM. 
2823123152, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dibimbing oleh Drs. H. Mashudi, 
M.Pd.I. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa semakin cepat dan 
pesatnya perkembangan perekonomian saat ini, hal ini mengakibatkan semakin 
ketat persaingan didunia perekonomian. Di mana dahulunya Lembaga Keuangan 
Syariah masih diragukan, kini dengan maraknya kebutuhan ekonomi yang kian 
meningkat, maka Lembaga Keuangan Syariah seperti Koperasi Pondok Pesantren 
kini mulai di perhitungkan, hal ini disebabkan Koperasi Pondok Pesantren 
menjangkau golongan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah 
kebawah. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah promosi 
berpengaruh terhadap keputusan menjadi anggota di Koperasi Pondok Pesantren 
Al-Barkah Wonodadi Blitar (2) Apakah penetapan harga jual berpengaruh 
terhadap keputusan menjadi anggota di Koperasi Pondok Pesantren Al-Barkah 
Wonodadi Blitar (3) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan 
menjadi anggota di Koperasi Pondok Pesantren Al-Barkah Wonodadi Blitar (4) 
Apakah promosi, penetapan harga jual dan kualitas pelayanan secara bersama-
sama berpengaruh  terhadap keputusan menjadi anggota di Koperasi Pondok 
Pesantren Al-Barkah Wonodadi Blitar? Adapun yang menjadi tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi, penetapan harga jual 
dan kualitas pelayanan secara bersama-sama terhadap keputusan menjadi anggota 
Koperasi Pondok Pesantren Al-Barkah Wonodadi Blitar. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif. Sampel dari penelitian ini ada 100 dari 857 anggota dengan 
menggunakan teknik non probability sampling. Penelitian ini menggunakan 
metode angket. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan regresi linier 
berganda..  
Dari hasil analisis regresi berganda dimana variabel promosi diperoleh nilai 
thitung>ttabel yaitu 4,764>1,66 dan nilai signifikansi sebesar (0,000<0,05) untuk 
variabel penetapan harga jual diperoleh nilai thitung>ttabel yaitu 3,200>1,66 
mempunyai nilai signifikansi (0,002<0,05) sedangkan variabel kualitas pelayanan 
diperoleh nilai thitung>ttabel yaitu 2,126>1,66 dan mempunyai nilai signifikansi 
(0,036<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa promosi, penetapan harga jual dan 
kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi 
anggota di Koperasi Pondok Pesantren Al-Barkah Wonodadi Blitar. Di mana nilai 
Fhitung>Ftabel sebesar (49,376>2,68) dengan tingkat signifikansi (0,000<0,05). 
 
Kata kunci: Promosi, Penetapan Harga Jual, Kualitas Pelayanan dan 
Keputusan 
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ABSTRACT 
 
Thesis titled "Influence of Promotion, Seting the Selling Price and Service 
Quality Taward a Decision Become a Member in the Cooperative Islamic 
Boarding School Al-Barkah Wonodadi Blitar " was written by Wulidatul Husna, 
NIM. 2823123152, Faculty of Economics and Business Islam, Islamic Banking 
Department, State Islamic Institute Tulungagung guided by Drs. H. Mashudi, 
M.Pd.I. 
 
This research motivated by the phenomenon that it getting faster and the 
rapid development of today's economy, this has resulted in increasingly fierce 
competition in the world economy. Where formerly Islamic Financial Institutions 
were still in doubt, now with the rise of economic needs increasing, the Islamic 
Financial Institutions like Cooperative Islamic Boarding School now start in the 
count, it was because Cooperative Islamic Boarding School reach segments of the 
population that has a medium level economy.  
The problem of this thesis is (1) Does the promotion have an affect toward 
the decision of a member in the Cooperative Islamic Boarding School Al-Barkah 
Wonodadi Blitar? (2) Does the setting the selling price have an affect toward the 
decision became a member in the Cooperative Islamic Boarding School Al-
Barkah Wonodadi Blitar (3) Is the service quality of care affect the decision of a 
member in the Cooperative Islamic Boarding School Al-Barkah Wonodadi Blitar 
(4) The promotion, setting the selling price and service quality jointly influence of 
the decision of a member in the Cooperative Islamic Boarding School Al-Barkah 
Wonodadi Blitar? As for the purpose of this study was to determine the effect of 
promotion, setting the selling price and the service quality together against the 
decision to become members in the Cooperative Islamic Boarding School Al-
Barkah Wonodadi Blitar. 
This study used a quantitative approach to the type of associative research. 
The sampel in this study is 100 respondents from 857 member by using non 
probability sampling. This study using questionnaires. This study used data 
analysis with multiple linear regression. 
From the results of multiple regression analysis where the promotion 
variables obtained tcount> ttable namely 4.764>1.66 and a significance value of 
(0.000<0.05) for seting the selling price variable is obtained tcount> ttable namely 
3.200>1.66 has a significance value (0.002 <0.05) while the variable service 
quality of service obtained tcount>ttable namely 2.126>1.66 and has a significance 
value (0.036<0.05). This shows that the promotion, seting the selling price and 
service quality significantly influence the decision of a member in the Cooperative 
Islamic Boarding School Al-Barkah Wonodadi Blitar. In which the value of 
Fcount> Ftabel amount of (49.376> 2.68) with a significance level (0.000<0.05). 
 
Keywords: Promotion, Setting the Selling Price, Service Quality and 
Decisions 
 
